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Es tn r t i t 
SE HA CELEBRADO UNA SIMPÀTICA FIESTA 
CON OCASiO.N DEL ACTO INAUGURAL DE LAS 
NUE\-AS ESCUELAS Y ViVIENDAS PAlíA LOS 
MAESTROS, QLE SIGMFICAN UNA LMPORïANTE 
OBIÍA EN BENEEICIO DE ESTA POBLACION. 
Barcelona 
EL DOCTOR DON LULS PERICOT GARCÍA, CA-
TEDRATICO DE PREHISTÒRIA DE LA LNIVERSI-
DAD DE BARCELONA, PARTICIPO. EN LEO-
PÜLDVILLE. EN NOMBRE DE ESPAISLA, EN EL IV 
CONGRESO PANAFRICANO DE PREHISTÒRIA CE-
LEBRADO EYI AQUELLA CAPITAL DEL CONGO 
BELGA. EL PROFESOR DIO A CONOCER UNA CO 
MUMCACION SOBRE LAS RELACIONES DE ÀFRI-
CA Y LA PENÍNSULA EN TIEMPO DEL NEOLITL 
CO QUE FUE MUV COMENTADA Y ELOGIADA: 
SE INTERESO EL DOCTOR PERICOT PARA QUE 
EL • PROXIMO CONGRESO SE CÈLEBRE EN LAS 
ISLAS CANARJAS. ; 
Castillo de Aro 
LA SOCIEDAD FILATÈLICA GERUNDENSE HA 
ORGANIZADO LA lU EXPOSICION DE SELLOS EN 
LA COSTA BRAVA. QUEDO INSTALADA EN UNA 
SALA DEL NUEVO EDll·ICIO DE CASTILLO DE 
ARO Y SE INAUGURO CON LA A5ISTENCIA DEL 
SUBSECRETARIO DE LA GOBERNACION, SElSOR 
RODRÍGUEZ DE MIGUEL, GOBERNADOR CIVIL, Y 
ALCALDE. FUERON EXPUESTAS IMPORTANTES Y 
VALIOSAS C0LECCI0NE3, TANTO DE SELLOS Aj\-
TIGU05 COMO MODERNOS. SE EDITAlïON SO-
BRES E5PECIALES Y LA DIRECCION GENERAL 
DE CORRE05 CONCEDIO UN MATASELLOS PAR-
TICULAR CON LUGAR Y FECHA DE CELEBRA-
CION. 
TANTO LOS SOBRES COMO EL MATASELLOS 
OSTENTABAN LA CONOCIDA Y DIVULGADA SI-
LUETA ROCOSA DEL "CAl'ALf. BERi\'Ar\ QUE ES 
LA ÚNICA mOLE QUE ROMPÉ LA MONOTONIA 
PLACENTERA DE LA EXTENSA PLAYA. EL CO-
LECCrONISTA DE SAN FELIU DE GUÍXOLS, DON 
ÏLANIÏL VICENT, GANO EL TROFEO COPA DE 
LA VILLA. 
Itipoll 
FUERON CELEBRADAS CON GRAN AFLUÈNCIA 
Y LUCIMÍENTO LOS ACTOS DE LA FIESTA MA-
YOR DE SANTA MARIA. EL PENDON PRINCIPAL 
DE LA PROCESION FL"E CONFIADO AL EXCE-
LENTISÏMO SENOR GENERAL GOBERNADOR JH-
LITAR DE LA PROVINCIÀ, DON JOAQUIN LÓPEZ 
TIENDA. SE CON.MEMORO TAÍ\IBIEN EL 15(1 ANI-
VERSARIO DE LA INTRODUCCION DEL CONVÜY 
DE SOCORRO DURANTE LOS SITI03 EN LA GUE-
RRA DE LA INDEPENDÈNCIA. 
Madrül 
A PROPUESTA DE LA JEFATURA PROVINCIAL 
DEL MOVLMIENTO. EL CALDILLO CONCEDIO LA 
CRUZ DE CABALLERO DE LA ORDEN DE CISNE-
ROS A LA SE^ÍORITA HLARIA COBARSI. DELEGA-
DA PROVINCIAL DE LA SECCION FEMENINA, Y 
A DON AUREO ARAMBURO PEREZ-IÍ^IGO, DIPU-
TADO PROVINCIAL, ALCALDE Y JEFE LOCAL DE 
OLOT; Y LA MEDALLA DE ORO DE LA MISMA 
ORDEN A DON NARCISO FORS OLIVER, ALCAL-
DE Y JEFE LOCAL DE LLORET DE :MAR. A PRO-
PUESTA DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL 
S.E.M. HA SIDO CONCEDIDA LA MISMA DISTIN-
CION A DONA MARIA ALONSO DE OLI^'ER. HA 
SIDO CONDECORADO CON LA CRUZ DE CAB.A-
LLERO DE LA ORDEN DE CISNEROS EL DIREC-
TOR DEL DIARIO -^LOS SITIOS", DON FULGEN-
CIO MINANO ROS. 
Banoins 
CON GRAN EXITO DE PUBLICO Y DEPORTIVO, 
TUVO LUGAR EN EL LAGO DE BANOLAS LOS 
CAMPEONATOS DE ESPAlS'A DE ESQUI ACUATI-
CO, UNA NUTRIDA REPIÍESENTACION NACIONAL 
Y EXTRANJERA SE DIO CITA EN EL MAGNIFICO 
LAGO, PARA COMPETIR EN E5TE ESPECTACU-
LAR DEPORTE. EN LAS ESPECIALIDADES DE FI-
GURAS Y^  SALTOS DE TRAMPOLIN VENCIO EL 
SUIZO DENKIS SIMOND, Y EN EL SLALOM IN-
FANTIL, JOSÉ MARQUES. 
i , 
La Escala 
NUESTRA COSTA BRAVA Y EL LAGO DE BA-
NOLAS FUERON ESCENARIOS DE VARIAS REPRE-
SENTACIONES DE LA TRAGÈDIA GRJEGA DE EU-
RIPIDES. '^MEDEA", EL DIRECTOR ESCENICO Y^  
REALIZADOR, ESTEBAN ALBERT, ^10 LAS MU-
CHAS POSIBILIDADES QUE OFRECIA TODO NUES-
TRO LITORAL. COLABORARON EN ESTÀS REPRE-
Sl'NTACIONES LAS RESPECTIA'AS JUNTAS LOCA-
LES DE TURISMO. 
Barcelona 
POR EL CAPITULO PROVINCIAL DE LOS PA-
DRES DOMINICOS, HA SIDO CONCEDIDO EL TI-
TULO DE PREDICADOR GENERAL DE LA ORDEN 
DOMINICANA, AL M. R, P. FRAY ALFONSO MON-
LEON, SUPERIOR DE LA RESIDÈNCIA DE GERO-
NA. 
Olot 
POR EL REVERENDISIMO SEIVOR OBISPO DE 
LA DIÒCESIS, FUE BENDECIDO EL NUEVO TEM-
PLO DEL GRUPO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 
"SAN PEDRÓ MÀRTIR", DE OLOT. LA IGLESIA 
ESTA BAJO LA ADVOCACION DE LA ASUNCIÓN 
DE LA VIRGEN. 
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